研究者のアウトリーチ活動としてのセルフアーカイビング by 轟 眞市















: [1] : “ :
”, Appl. Surface Sci., 252, 7, pp. 2640-2645 (2006) .
http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:33128
[2] http://www.youtube.com/Tokyo1406
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12 Readers on Mendeley
by Discipline ( )
33% Computer & Information Science
8% Chemistry
8% Medicine
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